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This study deals with fluctuating interaction flows around two circular cylinders ar-
rayed in t出ldemarrangement. After thc ftows are visualized by a hydrogen bubble tracer 
technique， the two-dimensional part.iclc t.racking velocimetry (2D-PTV) based on binary 
correlation method is applied to mea.sure the ftow velocities of the whole field. Using the 
results of instantaneous and time mcan vclocity vectors， vorticity contours， streamlines 
and root mean square values of the ftuct.uating velocities， the analysis and discussions 


















2. 2値化相関法 2D-PTV 
2値化相関法は著者ら[6-8Jによって提案された. その概要を以下で簡単に説明する.
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(a)第l時刻 (t=to) (b)第2時刻 (t= t 0+ムt) 
図l トレーサ粒子の分布
FとGの二つのパターンの相互相関係数は一般に次のように定義される.
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(x方向に対して)ψ(m-1， n)-v ~ x φ(m，n)= 
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R e =223 R e = 4.98 R e =598 
① L/ d = 1. 0... 3. 0 L/ d = 1.0 L/ d = 1. 0 
TYPE ② L/ d = 4. 0... 6 . 0 L/d= 2.0---4.。 L/d=2.0..4.。
③ L/ d = 7. 0... 8. 0 L/d=5.0....8.。 L/ d = 5. 0... 8. 0 
36 
図7と図8はRe =192-208の場合の2D-PTVによる画像解析の結果の例を示す(水の一様
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( c )流線
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(c)流線
図8 画像解析の結果の一例 (L/d=8.0.Re=201) 












直列配置の 2円柱まわりの変動干渉流は2値化相関法に基づく二次元粒子追跡速度測定法 (2D 
-PTV)を用いることにより測定された.瞬間速度ベクトルと平均時間速度ベクトル，渦度分布
図，流線，変動速度の自乗平均平方根値の結果が， L I d = 1.0--8. 0， R e = 192--598の範囲内で
得られた.結論は次のように要約される.
(1 )流れパターンは表1のように三つの型に分類された.
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